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Presensi Ujian Akhir Semester Berlaku Sejak: 6/25/2021
Mahasiswa/i Revisi:
Universitas Kristen Indonesia Halaman:
Fakultas : FAKULTAS VOKASI
Program Studi : FAKULTAS VOKASI
Tahun Akademik : Tahun Akademik 2020/2021 - Semester Genap
Mata Kuliah : 406241021 - Pengantar Aplikasi Komputer - 2 SKS - (Kelas: A)
Dosen : Rutman Lumbantoruan,SE.,MM.
Tanggal Ujian : 30 Juni 2021
Jam Ujian : 16.30 -18.00
Tempat Ujian : Online, Microsoft Team
No NIM Nama Tanda Tangan Nilai Tugas Nilai Ujian Akhir
Semester
1 2040630001 NAULI NATALIA 80 85
2 2040630002 MONITA SITORUS 80 70
3 2040630004 SEKAR AYU 80 70
4 2040630005 ANASTASIA MAGDALENA 80 75
5 2040630006 EVO S SIMANJUNTAK 80 70
6 2040630007 MELIANA FEBRIANTI 80 70
7 2040630008 MIRANDA SININTA 80 70
8 2040630009 SUSANA MARLYN 80 70
9 2040630011 ALFRED SETIAWAN WAU 80 70
10 2040630013 AGNES PANJAITAN 80 70
11 2040630015 SESILYA SIREGAR 80 70
12 2040630016 FRANS HARRY 80 70
13 2040630017 SIJENRI DUHA 80 70
Paraf Dosen
Catatan: Tidak diperkenankan tulisan tangan untuk NIM dan Nama
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No NIM Nama Tanda Tangan Nilai Tugas Nilai Ujian Akhir
Semester
1 2040630003 MERI CAHYAN 80 70
Paraf Dosen
Catatan: Tidak diperkenankan tulisan tangan untuk NIM dan Nama
Dosen Pengajar
Jakarta,.01 Juli 2021.
(.Rutman Lumbantoruan.)

